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ALUR KERJA REPORTER ONLINE KANAL LIFESTYLE  
DI LIPUTAN.COM SELAMA PANDEMI COVID-19 
 




Perkembangan zaman dan kecanggihan teknologi telah mengubah kebutuhan 
serta gaya hidup masyarakat, termasuk dalam hal memperoleh informasi. 
Ketersediaan internet membuat masyarakat lebih mudah mengakses informasi 
melalui berbagai platform digital. Inilah yang kemudian membawa perubahan 
dalam praktik jurnalistik. Internet dan kecanggihan teknologi digital ini kemudian 
membawa media massa konvensional beralih ke era media baru (new media). Untuk 
memenuhi kebutuhan khalayak media saat ini, media konvensional juga harus 
bertransformasi ke ranah daring. Akibatnya, media daring semakin bermunculan 
dan angkanya bertambah seiring tahun.  Fasilitas akses berita gratis dengan format 
berita beragam menjadi daya tarik media daring di dunia digital. Namun, media 
daring juga harus selalu menjadi yang terdepan dalam memahami informasi apa 
yang benar-benar dibutuhkan khalayak medianya.  Masyarakat digital cenderung 
tidak akan membaca informasi atau berita yang tidak menarik baginya. Oleh karena 
itu, untuk dapat bertahan, media daring dituntut agar dapat menyajikan berita yang 
menarik sekaligus berkaitan dengan kehidupan sehari-hari masyarakat, inilah faktor 
yang menyebabkan jurnalisme lifestyle terus berkembang dua dekade terakhir. 
Sebagai mahasiswa jurnalistik, kewajiban kerja magang menghantarkan penulis 
menjalankan peran sebagai reporter online di Kanal Lifestyle Liputan6.com selama 
tiga bulan dan belajar banyak tentang penulisan feature yang menarik dan 
dibutuhkan khalayak media. Proses kerja magang sebagai reporter online berita 
lifestyle membuat penulis lebih banyak mengeksplorasi jurnalisme gaya hidup yang 
terkadang dianggap tidak sepenuhnya memegang prinsip-prinsip jurnalisme. Lebih 
lanjut, penulis mendeskripsikan alur kerja reporter online yang menjalankan semua 
pekerjaan secara virtual karena bersinggungan dengan kondisi pandemi COVID-
19. Alur kerja tersebut terdiri dari penugasan, lalu pengumpulan data sekaligus 
tahap evaluasi, beralih ke tahap penulisan artikel, pengunggahan ke content 
management system Liputan6.com, dan terakhir adalah tahap penyuntingan artikel 
dan penayangan ke portal berita Kanal Lifestyle Liputan6.com oleh editor yang 
bertugas atas persetujuan Koordinator Liputan.  
 







ONLINE REPORTER WORKFLOW IN LIPUTAN6.COM 
LIFESTYLE DIVISION DURING COVID-19 PANDEMIC 
 




The progression of times and technology has changed the needs and lifestyle 
of society, including the ability to obtain information. The availability of Internet 
has brought the ease of accessing information through various digital platforms to 
the public. This is the reason that led to changes in journalistic practices. The 
Internet and advancements of technology brought the changes from conventional 
media era to new media era. To satisfy the needs of these media consumers, 
conventional media must transform into the digital realm. As a result, online media 
has emerged and continues to grow in numbers over the years. The facility of free 
news with various formats become the appeal of online media in the digital world. 
However, online media must also be the forefront in terms of understanding what 
their audiences really need. Digital media consumers tend to not read news or 
information that are unappealing to them. Therefore, in order to survive, online 
media are demanded to provide not only interesting news, but also relevant to the 
daily life of the people. This is the factor that contributed to the development of 
lifestyle journalism for the past two decades. As a journalism student, the 
responsibility to complete internship has led the author to act as an online reporter 
in the Lifestyle Division of Liputan6.com for three months and gain lots of 
knowledge on how to write interesting feature articles that are needed by the public. 
The internship process of being an online reporter of lifestyle news has made the 
author explore lifestyle journalism, which is sometimes judged to be contrary to the 
principles of journalism. Furthermore, the author has described the workflow of an 
online reporter whom undergone the task virtually due to the effects of Covid-19 
pandemic. The workflow includes the assignment and collection of data as well as 
evaluation stage which continues to the article writing stage, then uploading to 
Liputan6.com's content management system, and lastly, the article editing and 
publishing stage to Liputan6.com's Lifestyle news portal by the editor on duty with 
the approval of the Coverage Coordinator. 
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